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BAB II  
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  
2.1. Deskripsi Perusahaan  
Menurut situs resmi Universitas Multimedia Nusantara di www.umn.ac.id 
dituliskan bahwa Universitas Multimedia Nusantara merupakan Perguruan Tinggi 
Swasta yang didirikan pada 2005 oleh Kompas Gramedia. Di bawah naungan 
Yayasan Multimedia Nusantara, Universitas Multimedia Nusantara diresmikan 
pada 2006 oleh Dr. Ir. Dodi Nandika, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan 
Nasional. Beralamat di Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong, Universitas 
Multimedia Nusantara memiliki 13 jurusan. 
Visi Universitas Multimedia Nusantara adalah menjadi perguruan tinggi 
yang unggul dibidang Information and communications technology (ICT) sehingga 
menghasilkan lulusan berwawasan internasional dan ahli di bidangnya yang juga 
berbudi pekerti luhur. Sedangkan misi Universitas Multimedia Nusantara adalah 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan mencerdaskan dan 
memajukan kehidupan bangsa melalui Tridarma Perguruan Tinggi. 
 






2.2. Struktur Organisasi Perusahaan  
 
 
Gambar 2.2. Struktur Organisasi Program Studi Desain Komunikasi Visual 
